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В.П. Сухинин
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
Использование системного анализа в изучении свойств объекта по­
зволяет увидеть его многообразие, выделить наиболее значимые парамет­
ры, обеспечивающие достижение целевой функции системы.
Применение схем для описания систем -  это не только графическое 
изображение, но и взгляд исследователя на систему, что особенно важно 
при изучении менеджмента как науки об управлении, где имеют значение 
и цель управления, и элементы, обеспечивающие это управление и их 
взаимодействие.
В курсе «Управление и развитие» школы бизнеса Открытого универ­
ситета Великобритании уделяется очень большое внимание использова­
нию схем, таких как системные карты, причинно-следственные диаграм­
мы, схемы «вход-выход» и др.
Заимствование этого опыта для преподавания менеджмента в россий­
ских вузах позволяет повысить эффективность образовательного процесса, 
так как «одна картинка заменяет тысячу слов».
